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   また、学部、博士前期の時期から行ってきているメリハリのある個展や、豊田市美、
国立国際美術館、上野の森美術館などの企画展などにも招待作家として招聘されるな
ど、全国的に注目されている作家のひとりであることも、客観的な評価を裏づけるも
のである。 
 
  以上述べてきた通り、坂本夏子の「論文」、「作品」の内容は、いずれも博士の学位を
与えるのに十分であると結論した。 
